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非教員養成系大学の教職課程における教育実習生の実態
れを見ると「なし¥J48 .4% 、 r l~2 回J 35.9%、
13 回~4 回J 3.9%、15回以上J11.7%とな
っている。図4の学校現場でのボランティア
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1領域 (1)使命感や費伝感、教育的愛情等に関する事項 : 与 :一 司 J } ?広:ご;
(l~ω砂一人ひとりの子どもに公公'平平1にこ綾することができる6 、 J J : 4 1 
(2.1)子どもから学tA共に成長しようとする意識を持。勺ハる。 ー- : 7 1 . j 
:(26:鴻櫛としての使命や職務を理解している'0 ' " ト JJJ- JL:: !日」-J' I 
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いる。とくに学生の自己翻面が低かったのは、 以上、領域 (1)~ (-5)のそれぞれにお
「板番の基材怜槻守があるJ(2.52点)(設 ける学生の自己矧国や意識について述べてき
関 2)、「子どもの集中力が持続する授業を行 た。すでに述べたように、各領域内での全体
うことができるj(2.73点) (設問 15)、「効 の平均値はそれぞれ、領域 (1)3;86点、領
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そう思う 5 - 4 - 3 
子どもの相談に乗ることができる。






























-・ '-. ~ r J ・'、・ ・.- .・ e
F1: 
(14)綬業において子どもの反応を活かした展開ができる。 (28)主体的に教材研究を行い、それを活かした学習指導案が書ける。
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 
3 2 そう思わない
(15)子どもの集中力が持続する授業を行うことができる。 (29)教育現場において自発的 ・積極的に自分の役割を果たす姿勢をもっている。
そう思う 5 4 3 2 そう恩わない そう思う 5 4 3 2 
そう恩わない
(16)何か因ったときに他の教職員に相談できる。 (30)教師として自分の中に課題を見つけ、その解決のために常に学ひ移しけようとする姿勢を持っている。
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 3 2 そう思わない
(17)子どもの学習窓欲を高めることができる。 (31)教科書の内容を十分理解したうえで、教科書を使ってわかりやすい授業をすることができる。 ミ性




そう思う . 3 2 そう恵、わない そう思う 5 4 3 2 そう煙、わない5 一 4 京b
渉i
(19)一人ひとりの子どもに公平に接することができる。 (33)基礎学力の定着を図るために指導法を工夫することができる。 〉十
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 3 2 そう思わない 中予
3 
(20)教師としての使命や職務を理解している。 (34)学級集団を把握して、規律ある学級経営を行うことができる。 鉢
(Jl そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 3 2 そう思わない 語
、与 難
(21)子どもから学び、共に成長しようとする意識を持っている。 前a町F噌






そう思う 5 4 3 2 そう思わない 鉢
z持
(23)挨拶や言葉遣い、服装など社会人としての基本が身についている。 (35)教師はやりがいのある職業である。 渦
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 3 2 そう思わない mt3 
}持
(24)子どもの発達段階や安全、健康管理に配慮、した行動がとれる。 (36)教師は社会的に重要な職業である。 δ 
そう思う 5 4 3 2 そう恩わない そう思う 5 4 3 2 そう思わない 法Ht
混在
(25)他の教職員と協力しながら自分の役割を果たすことができる。 (37)教師は専門性の高い職業である。
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そ '田 VつI(.!;'、つ 5 4 3 2 そう思わない
(26)保護者や地域の関係者と、連携 ・協力しながら教育活動に取り組むことができる。 (38)教師は大変な職業である。
そう思う 5 4 3 2 そう思わない そう思う 5 4 3 2 そう恩わない
(27)教科内容に関する子どもの質問に的確に答えることができる。 (39)教師は社会的に尊敬されている職業で、ある。
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第一希望( ) 第二希望( ) 
二部• 宇ー都~43Æ)t続編 t
. E その他(具体的にD.進学c.一般企業B.公務員A 教師
以下の(56)、(57)、(58)の 3つの質問に関してあなたの気持ちを目盛りで表すと、 どのあたりて寸か。
それぞれ数字にOをつけてください。
その他M2 ~ Mi ， 4圏全
必ず記入してください。
に積極的に取り組んでいる。
4 - 3 - 2 そう思わない
(56)卒業論文(または修士論文)










三三 ，二 1;. ，(4，6)学部，大学院: ※現砂崩属学部・大学院を下の中から』つ選びOをつけてください.
J;:JiJ平線紛 ;閉経済学部 法学部 文学部 理学部 工学部
;ぷ:;tf‘綱取得予定の楓免緋{制するものに年♀をしてください。複数の免許を取得する場合晴も重視する









そう思う 5 - 4 - .3 2 中国語英語家庭理科;間話・社会・数学
ドイツ語 ・フランス語
いいえ)(はい(59)教員免許が取得できることは大阪市立大学を志望した理由の1つだ、った。











• 地理歴史 ・ 公民
フラシス語 • • 
ご協力ありがとうございました。質問は以上です。
.、5回以上• 主因.. 4回• t回...2回• ない
養護
5回以上3回-4図2図-i図ない
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